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Toxicity  1850, 1865
TP53 721, 1359
Transfection  735
Transforming growth factor-β
687
Transforming growth factor-β 1
612
Transitional cell carcinoma,
human  1515
Transitional cell
carcinomas of the urinary
bladder  1894
Translocation  831
Treatment-related deaths  816
Trends  1664
TRF1  898
TRF2  898
Trypsin  772
TSC1 1226
TSC2 1226
Tubulin  735
Tumorigenesis  1185
Tumorigenicity  1914
Tumours  1655
Tumour angiogenesis  439
Tumour cell contamination  1713
Tumour dormancy  490
Tumour growth control  2010
Tumour incidence  674
Tumour markers  393, 552
Tumour perfusion  1577
Tumour spreading  600
Tumour suppressor genes  220,
697, 1887
Tumour targeting  1070
Tumour therapy  1540
Tumour-infiltrating lymphocytes
1722, 1871
Tumour-rejection antigens  713
Tumoural markers  1883
Tyrosinase  1738
Ubiquitin-proteasome
proteolysis  297
Ultraviolet radiation  1504
Ungeremine  1585
uPARs  85, 924
Uracil misincorporation  446
Urokinase  909
Urokinase-type
plasminogen activators  85, 924
Urologic neoplasms  977
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Vaccines  1527, 1738
Vascular endothelial growth
factor  273, 313, 576,
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Vascular endothelial growth
factor receptors  255
Vascular endothelial growth 
factor-C  93, 255
Vascular endothelial growth
factor-dependent
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Vascular endothelium  266
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Vitamin-A  977, 2004
Vitamin-C  977
Vitamin-D  171
Vitamin-E  977
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Western blotting  1102
Wilms’ tumour  1557
X-irradiation  752
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